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	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค	์เพือ่สงัเคราะห	์พฒันา	และหาประสทิธภิาพของตวัแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน
ทางดา้นกจิกรรมในรายวชิาการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ	กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั	ไดแ้ก	่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีอง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสกลนคร	ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ	ในภาคเรยีน 
ที่	1/2553	จำานวน	60	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มควบคุม	จำานวน	30	คน 
ซึง่เรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนการสอนตามปกติ	และกลุม่ทดลอง	จำานวน	30	คน	ซึง่เรยีนดว้ยการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 
ทางดา้นกจิกรรม	ไดแ้ก	่กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบออฟไลน	์ซึง่ประกอบดว้ย	แบบชีแ้นะ	แบบบรรยายและชีแ้นะ	และแบบ
บรรยายและโครงงาน	และกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบออนไลน	์ซึง่ประกอบดว้ย	บทเรยีนผา่นเวบ็แบบไมป่ฏสิมัพนัธ	์และ 
บทเรยีนผา่นเวบ็แบบปฏสิมัพนัธ	์เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั	ไดแ้ก	่บทเรยีนตามตวัแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน 
ซึ่งประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟาย	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้เรียน	ผลการวิจัยพบว่า	ตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมมีประสิทธิภาพโดย	E1/E2 
เท่ากับ	 91.24/89.63	 สูงกว่าเกณฑ์	 80/80	 ที่กำาหนดไว้	 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม	 พบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	 .01	 นอกจากนี้ผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก	
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Abstract
	The	objectives	of	this	research	were	to	synthesize	and	develop	an	Activity	Blended	Learning	
Model	(ABLM)	for	the	System	Analysis	and	Design	course	and	to	evaluate	the	efficiency	of	the	
developed activity blended learning instructional set. The research samples were purposively 
selected	from	60	undergraduate	students	at	the	Rajamangala	University	of	Technology	Isan	Sakon	
Nakhon	Campus,	who	enrolled	in	this	course	in	the	second	semester	of	academic	year	2010.	
The	samples	were	equally	divided	into	two	groups:	the	former	studied	with	conventional	teaching 
method while the latter studied with the developed activity blended learning instructional 
set.	The	developed	instructional	set	consisted	of	three	offline	learning	activities;	coaching,	lecture	
and	coaching,	and	lecture	and	project;	and	two	online	learning	activities;	web-based	instruction	
and interactive generic content. The instruments used in the experiment included the developed 
activity blended learning instructional set which had been approved by experts using Delphi 
Method,	 learning	 achievement	 test,	 and	 satisfaction	 evaluation	 form.	 The	 results	 from	 the	 
experiment	reveal	that	the	efficiency	of	the	instructional	set	(E1/E2)	is	equal	to	91.24/89.63,	which	
meets	the	target	criteria	of	80/80.	The	learning	achievement	of	students	who	studied	with	the	
developed instructional set is higher than those who studied with the conventional teaching 
method	at	the	statistically	significant	level	of	.01.	Furthermore,	the	students’	satisfaction	towards	
using the developed instructional set is at a high level.
คำ�สำ�คัญ:		การเรียนการสอนแบบผสมผสาน	กิจกรรมการเรียนรู้	ชุดการสอน	การเรียนการสอนแบบออนไลน์	
										ตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม	
Keywords:		Blended	learning,	Learning	activity,	Instructional	set,	Online	learning,		
	 				Activity	Blended	Learning	Model	(ABLM)
บทนำ�
		 ในปจัจบุนัการจดัการศกึษาของทกุสถาบนัการศกึษาไดด้ำาเนนิการจดัการเรยีนการสอนตาม	พระราชบญัญตักิารศกึษา
แหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	ทีบ่ญัญตัสิาระสำาคญัเกีย่วกบัการจดัการศกึษาไว	้9	หมวด 
โดยหมวด	 4	 ว่าด้วย	 “แนวการจัดการศึกษา”	 	 ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำาคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งการจัดการการศึกษา 
ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	และมหีมวดอืน่	ๆ 	เปน็องคป์ระกอบทีเ่กือ้หนนุใหก้ระบวนการจดัการศกึษาทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัเปน็
ไปอยา่งครบถว้นสมบรูณแ์ละมปีระสทิธภิาพ	(สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ		2545:	7)	นโยบายการจดัการศกึษา 
ดังกล่าวทำาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาจากเดิมที่เน้นผู้สอนเป็นสำาคัญเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 โดยการจัดสภาพการณ์ 
การเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนมบีทบาทหรอืมสีว่นรว่มอยา่งตืน่ตวั	(Active	participation)		ซึง่ทกุสว่นของสงัคมไมว่า่	หนว่ยงาน 
ภาครัฐ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 พ่อแม่ผู้ปกครอง	 ผู้เรียน	 และชุมชน	 ต้องมีความเข้าใจนโยบายการศึกษาดังกล่าว 
อย่างสอดคล้องและตรงกันและเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งหวังพัฒนาประชากรของประเทศเป็นคนไทย 
ที่พึงประสงค์	คือ	เป็นทั้งคนดี	คนเก่ง	และมีความสุข		
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	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทมากกว่าผู้สอนและ 
ผูเ้รยีนตอ้งมสีว่นรว่มในกจิกรรมหรอืกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งตืน่ตวัทัง้ดา้นรา่งกาย	สตปิญัญาและอารมณ	์ซึง่การเรยีนรูอ้ยา่ง
ตืน่ตวัทางรา่งกาย	คอื	ประสาทการรบัรูต้ืน่ตวัพรอ้มทีจ่ะเรยีน	การเรยีนรูอ้ยา่งตืน่ตวัทางสตปิญัญาหรอืทางสมอง	คอื	การไดค้ดิ 
ไดท้ำาโดยใชส้ตปิญัญาของตนเพือ่สรา้งความหมายความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรู้	และการเรยีนรูอ้ยา่งตืน่ตวัทางอารมณ	์คอื	ผูเ้รยีน
มีความรู้สึกต่อสิ่งที่เรียนรู้ซึ่งทำาให้การเรียนรู้มีความหมายต่อตนเองมากขึ้น	 การตื่นตัวทั้ง	 3	 ด้านนี้เป็นปัจจัยช่วยให้ผู้เรียน 
สามารถเรยีนรูไ้ดด้	ี(ทศินา	แขมมณ.ี		2544:	121-122)		ซึง่การจดัการเรยีนการสอนจำาเปน็ตอ้งมรีปูแบบและวธิกีารทีห่ลากหลาย 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความสามารถในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	วธิกีารเรยีนการสอนแบบเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัทีน่ยิมใช ้
ในการจดัการเรยีนการสอน	ไดแ้ก	่แบบอภปิราย	(Discussion	method)	แบบใชส้ถานการณจ์รงิ	(Simulation	method)	
แบบบทบาทสมมติ	(Role	method)		แบบศูนย์การเรียนรู้	(Learning	center	method)	แบบสืบเสาะความรู้	(Inquiry	
method)	แบบทดลอง	(Laboratory	method)	แบบแกป้ญัหา	(Problem	solving	method)		แบบโครงงาน	(Project	
method)	การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา	(Constructivist	learning)	และการเรียนรู้แบบผสมผสาน	(Blended	
learning)	(สำานักงานปฏิรูปการศึกษา.		2545:	36-48;	จำาเนียร	ศิลปวานิช.		2538:	171-172)		
	 การเรียนรู้แบบผสมผสาน	 ก็เป็นวิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย	 ทั้งที่เป็นการสอน 
ในชัน้เรยีนหรอืการสอนแบบเผชญิหนา้	(Face	to	face)	และการสอนโดยใชส้ือ่คอมพวิเตอร์	(Bonk;	&	Graham.		2006	:	
5)	ซึง่มลีกัษณะการจดัการการเรยีนการสอน	ไดแ้ก	่กลุม่ผูเ้รยีนภายในชมุชนแหง่การเรยีนรู	้จะถกูแบง่ออกเปน็กลุม่เลก็	ๆ 	ทีม่ ี
ลักษณะความต้องการเหมือนกันหรือมีวัตถุประสงค์ทางการเรียนคล้ายคลึงกัน	 เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการโดยการใช้สื่อและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและสังคม 
ให้กับผู้เรียนภายในชุมชน	 เป็นการปรับสภาพสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่คาดหวังของสถานศึกษาที่จัด 
การศึกษาแบบออนไลน์		เป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทั่วไปทำาให้สถานศึกษามีความสำาคัญ
และมีบทบาทมากขึ้นต่อชุมชนที่มีความแตกต่างกัน	 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้จึงเกิดการมีปฏิสัมพันธ์กัน 
ในกลุ่มของสมาชิกในชุมชนที่มีจุดมุ่งหมายหรือความสนใจร่วมกัน	นอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากการศึกษาบทเรียนออนไลน์	
สมาชิกจึงมีวิธีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายและความสนใจที่ร่วมกันโดยการใช้ภาษาการเรียนรู้เหมือนกัน	 มี
กิจกรรมการเรียนที่คล้ายคลึงกัน	และอาจจะมีความเชื่อที่เหมือนกันอีกด้วย	สภาพการเรียนรู้จะถูกเรียกว่าเป็น	ชุมชนเสมือน	
(Virtual	community)	ชมุชนออนไลน	์(Online	community)	หรอืชมุชนไซเบอร	์(Cyber	community)	ทีอ่าศยัเครอืขา่ย 
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกของชุมชนด้วยกันที่สามารถเชื่อมโยงกันและกันได้ตลอดเวลา	 และ
ทุกสถานที่โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเรียนรู้แบบออนไลน์และการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันในลักษณะของการเรียนรู ้
แบบออนไลน์	(Online	learning)	(มนต์ชัย		เทียนทอง.	2549:	55)
	 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน	 เป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนโดยมีผู้สอน 
เป็นผู้นำากับการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	 เพื่อให้การเรียน 
การสอนมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ซึง่การนำารปูแบบใดมาใชใ้นการเรยีนการสอนเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุจะตอ้งคำานงึถงึเนือ้หา
ของรายวิชา	 ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	 เป็นรายวิชาบังคับและเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนการสอนทางด้าน 
คอมพวิเตอร	์สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	ปจัจบุนัใชว้ธิกีารสอนแบบอภปิรายและมกีารมอบ
หมายให้ทำางานกลุ่ม	จากข้อสังเกตของผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนเองพบว่า	ผลการเรียนของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำา	และได้
สำารวจสภาพปญัหาของการจดัการเรยีนการสอนจากอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ	ของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานจำานวน	 5	 แห่ง	 พบว่า	 ปัญหาสำาคัญของการจัดการเรียนการสอน	 ได้แก่	 1)	 จำานวนผู้เรียนต่อ
หอ้งเรยีนหรอืตอ่กลุม่มจีำานวนมาก	คอื	มนีกัศกึษา	50	คนตอ่หอ้ง	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	91.60		2)	พืน้ฐานของผูเ้รยีนแตล่ะคน 
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มีความแตกต่างกันมาก	คิดเป็นร้อยละ		89.40		3)	ผู้เรียนไม่มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
คิดเป็นร้อยละ	 87.65	 4)	 ผู้เรียนไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	 คิดเป็นร้อยละ	 85.22	 5)
เวลาที่ใช้ในการสอนตามหลักสูตรกำาหนดไม่เพียงพอ	 คิดเป็นร้อยละ	 83.88	 6)	 ขาดสื่อที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
ได้ทุกที่ทุกเวลา	คิดเป็นร้อยละ	81.42	และ		7)	ไม่มีสื่อให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ต้องการ		คิด
เป็นร้อยละ	79.00		
	 จากสภาพปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในการจัดการเรียนการสอนที่มีผู้ เรียนต่อกลุ่มหรือต่อห้องจำานวนมาก	
ทำาให้ผู้ เรียนบางคนเรียนไม่เข้าใจและไม่สามารถกลับมาเรียนใหม่หรือทบทวนในภายหลัง	 บทเรียนบางบทเรียน
จึงควรพัฒนาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ซึ่ง	 เปรื่อง	 กุมุท	 (อ้างถึงใน	 สัญชัย	 พัฒนสิทธิ์.	 	 2545:	 12)	
กล่าวว่า	 ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้นำาเอาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลาและตอ่เนือ่ง	แตก่ารจดัการเรยีนการสอนผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรอ์ยา่งเดยีว 
อาจจะทำาใหผู้เ้รยีนขาดการทำางานเปน็ทมี	เนือ่งจากกระบวนการคดิและการวเิคราะห	์ขาดการมปีฏสิมัพนัธจ์ากการปฏบิตังิานจรงิ	
ซึง่การเรยีนการสอนตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์บับคุคลอืน่และยอมรบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล	โดยเนน้กระบวนการประนปีระนอม
ในการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประชาธิปไตย	 (Joyce;	 et	 al.	 อ้างถึงใน	 สัญชัย	 พัฒนสิทธิ์, 
2545:	 13)	 แต่เนื่องจากการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์นั้น	 มีข้อจำากัด	 และติดปัญหาในเรื่องของเครื่อง
มือและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยตามสถานศึกษา	 (Quirchmayr.	 2007:	 282)	 ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการ 
นำาหลกัวชิาการสอนแบบตา่ง	ๆ 	มาผสมผสานกนั	เนือ่งจากวา่ไมม่สีือ่ชนดิใดทีด่ทีีส่ดุและไมม่สีือ่ชนดิใดทีม่ขีอ้เสยีมากทีส่ดุขึน้อยู ่
กบัผูเ้รยีน	ประเภทของเนือ้หาและวธิกีารเรยีนการสอน	(มนตช์ยั	เทยีนทอง.	2549:	57)	ดงันัน้การใชก้ารเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 
จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมและนำามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวและสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1..เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ของตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
 2..เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
ตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
      3..เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตัวแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานกับกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ
 4..เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
สมมุติฐ�นก�รวิจัย
    1..ประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้นสำาหรับตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม	 มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	80/80
 2..ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม	 จะมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน		
     3..ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม	 จะมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งจัดเรียนการสอนแบบปกติ		
 4..นนักศึกษามีความพึงพอใจการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม
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วิธีก�รวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ได้การดำาเนินการวิจัย	2	ระยะ	มีรายละเอียดังต่อไปนี้
 ระยะที่ 1	สังเคราะห์ตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคเดลฟาย	จำานวน	3	รอบ	ดังนี้
	 	 รอบที่	1	เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	แบบปลายเปิด	เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนา 
ตัวแบบที่จะนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	ของมหาวิทยาเทคโนโลยี
ราชมงคล	 โดยกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ	 ที่มีความรู้หรือประสบการณ์
เกี่ยวกับการสอนในรายวิชานี้	ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำานวน	21	คน	
	 	 รอบที่	 2	 นำาข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามรอบที่	 1	 ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์	 เพื่อจัดทำา 
แบบสอบถามแบบลิเคอร์ท	 (Likert)	 5	 ระดับ	 แล้วจัดส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้น้ำาหนักแบบสอบถามตามลำาดับ 
ความสำาคัญของเรื่องต่าง	ๆ	ในแต่ละบท		
	 	 รอบที่	3	นำาคำาตอบที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยกระทำาในรูปมัธยฐาน	ฐานนิยม	ซึ่งมี	5	ระดับ	
โดยคัดเลือกรูปแบบการเรียนการสอนที่มีมัธยฐานมากที่สุดและค่าอินเตอร์ควอไทล์	อยู่ระหว่าง	0-1.50	ซึ่งแสดงว่าความคิด
เห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกัน	
	 ผลการสงัเคราะหต์วัแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานดว้ยเทคนคิเดลฟายครัง้นี	้คอืรปูแบบการเรยีนการสอนแบบ
ผสมผสาน	5	กิจกรรม	ได้แก่	การเรียนการสอนแบบออฟไลน์	ประกอบด้วย	กิจกรรมการสอนแบบชี้แนะ	การสอนแบบ
ชี้แนะและการบรรยาย	และการสอนแบบบรรยายและแบบโครงงาน	การเรียนการสอนแบบออนไลน์	ประกอบด้วย	กิจกรรม
การสอนแบบบทเรียนผ่านเว็บแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์และบทเรียนผ่านเว็บแบบมีปฏิสัมพันธ	์ โดยผ่านการตรวจสอบความถูก
ต้องและเหมาะสมของตัวแบบ	จากผู้เชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	จำานวน	5	
ท่าน	โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	(Mean	=	4.92,	S.D.	=	0.11)	(ชลีนุช		คนซื่อ;	และคนอื่น	ๆ.		2552:	
1049-1054)	ดังภาพประกอบ		1
ภาพประกอบ	1		ตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม
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 ระยะที่ 2	จากระยะที่	1	ได้ตัวแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม	จำานวน	5	กิจกรรม	
ของเนื้อหา	จำานวน	10	บทเรียน	เพื่อนำามาพัฒนาเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม	ทดลองใช้	และสรุป
ผล	ดังรายละเอียดในภาพประกอบ	2
ภาพประกอบ	2		การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างแบบทดสอบ	และให้ผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	5	ท่าน	ประเมินความสอดคล้องของข้อคำาถาม
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านเนื้อหาและระดับการวัดด้านพุทธิพิสัย	ซึ่งได้ข้อคำาถามที่ผ่านการประเมิน	จำานวน	150	
ข้อ	จากนั้นนำาแบบทดสอบได้ไปทดลองกับนักศึกษาที่เคยเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาแล้ว	จำานวน	
50	คนเพื่อหาค่าความยากง่าย		ซึ่งได้ตัดข้อคำาถามที่ง่ายและยากเกินไปออกและเลือกเฉพาะที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง	
0.20-0.80	ได้ข้อคำาถาม	จำานวน	100	ข้อ	ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์และเนื้อหาของบทเรียน
	 ผู้วิจัยพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมตามตัวแบบที่สังเคราะห์ได้	 ในส่วนของการเรียนการ
สอนแบบออฟไลน์โดยการพัฒนาชุดการสอนออฟไลน์	 (Offline	 instructional	 set)	 ซึ่งประกอบไปด้วยคู่มือการเรียน
การสอนแบบผสมผสานกิจกรรม	แบบทดสอบ	แบบฝึกหัด	และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน	จำานวน	5	คน 
ประเมินชุดการสอนดังกล่าว	 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด	 (Mean	 =	 4.52,	 S.D.	 =	 0.04)	
จาก	 นั้นได้พัฒนาชุดการสอนแบบออนไลน์	 (Online	 instructional	 set)	 ซึ่งได้แก่	 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผา่นระบบเครอืขา่ยแบบปฏสิมัพนัธ	์และใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเทคนคิ	จำานวน	5	คน	แสดงความคดิเหน็ตอ่บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ผ่านระบบเครือข่ายแบบปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว	ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(Mean	=	4.32,	S.D.	=	0.38)			
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 บทที่	1:	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ	(WBI)
 บทที่	2:	วงจรการพัฒนาระบบ	(WBI)
	บทที่	9:	การพัฒนา	ติดตั้ง	ทดสอบ
								และการนำาระบบงานไปใช้งานจริง(WBI)
	บทที่	10:	การบำารุงรักษาระบบ
									(Interactive	generic	content)
	บทที่	3:	การรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์และ
								ออกแบบระบบ	(Lecture	and	project)
	บทที่	4:	เครื่องมือในการวิเคราะห์	(Coaching)
	บทที่	5:	การวิเคราะห์ตามแนวคิดเชิงวัตถุ
								(Lecture	and	coaching)
	บทที่	6:	การจำาลองระบบด้วยยูเอ็มแอล
								(Lecture	and	coaching)
	บทที่	7:	การออกแบบระบบงานใหม่	(Coaching)
	บทที่	8:	การออกแบบระบบฐานข้อมูล
								(Lecture	and	coaching)
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีทั่วไป	(Off-line)บทเรียนออนไลน์	(Online)
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	 การทดลองใช้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นตามตัวแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมโดย
ทดลองกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	 โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศ	 สาขา
วิชาบริหารธุรกิจ	 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร	 ใน
ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2553	 โดยผู้เรียนทำาแบบทดสอบก่อนเรียนและเรียนตามกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นตาม 
ตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	และทดสอบหลังเรียน	ดังภาพประกอบ	3	และภาพประกอบ	4
ภาพประกอบ	3			หน้าหลักบทเรียนแบบออนไลน์
ภาพประกอบ		4	หน้าจอเนื้อหาบทเรียนการเรียนการสอนแบบออนไลน์
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สรุปผลก�รวิจัย
	 การสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมด้วยเทคนิคเดลฟาย	พบว่า	กิจกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	ประกอบด้วย	5	กิจกรรม	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออฟไลน์	ซึ่งมี	
3	กิจกรรม	ได้แก่	1)	การจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะ		2)	การสอนแบบการบรรยายและชี้แนะ		3)	การสอนแบบการ
บรรยายและแบบโครงงาน		และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์	ซึ่งมี	2	กิจกรรม	ได้แก่		บทเรียนผ่านเว็บ 
แบบไม่ปฏิสัมพันธ์	และบทเรียนผ่านเว็บแบบปฏิสัมพันธ์	
	 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามตัวแบบ	พบว่า	 ชุดการสอนทั้งแบบออนไลน์
และแบบออฟไลน์ที่พัฒนาขึ้น	ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อชุดการสอนดังกล่าวอยู่ในระดับมาก	
	 การประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมของการเรียนรู้การเรียนการสอนแบบผสมผสานตามตัวแบบ	โดยใช้เกณฑ์ประเมิน	
E1/E2	ซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ที่	80/80		พบว่าชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์		คือ	ได้ค่าเฉลี่ย	91.24	/	89.63	
แสดงวา่กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบผสมผสานมปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนด	สอดคลอ้งตามสมมตฐิานขอ้ที่	1		ดงั
แสดงในตาราง	1
ตาราง	1	ประสิทธิภาพของชุดการสอนสำาหรับตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม
ที่ บทเรียน/หน่วยเรียน ประสิทธิภ�พ  (E1 / E2)
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ		 86.11	/	81.11
2 วงจรการพัฒนาระบบ 97.78	/	95.56
3 การรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 94.17	/	91.67
4 เครื่องมือในการวิเคราะห์ 84.44	/	83.33
5 การวิเคราะห์ตามแนวคิดเชิงวัตถุ 90.00	/	89.58
6 การจำาลองระบบด้วยยูเอ็มแอล 96.19	/	95.71
7 การออกแบบระบบงานใหม่ 91.67	/	91.19
8 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 81.56	/	80.22
9 หลักการพัฒนาการติดตั้งและการนำาระบบงานไปใช้งานจริง 97.50	/	96.25
10 การบำารุงรักษาระบบ		 93.00	/	91.67
รวม 91.24 / 89.63
	 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง	ดังตาราง	2
ตาราง	2		การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง
กลุ่ม จำ�นวน
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน
คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน
df t Sig
กลุ่มทดลอง	(E) 30 57 87.40 59 33.51 .000**
**	ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	(α)	.01
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	 จากตาราง	 2	 พบว่า	 กลุ่มทดลองทำาแบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนมีคะแนนแตกต่างกัน	 	 โดยกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.01	สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่	2
	 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ	โดยใชค้ะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน	ดงัตาราง	3 
ตาราง	3	การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่ม จำ�นวน
คะแนนหลังเรียน
x df t Sig
กลุ่มทดลอง	(E) 30 87.40
58 8.18 .000**
กลุ่มควบคุม	(C) 30 75
**	ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	(α)	.01
	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยใช้สถิติ	 t-test	 Independent	 เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งพบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม	 	 โดยคะแนนสอบเฉลี่ยหลังเรียน 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่	.01	สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่	3
         
	 การหาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อกิจกรรมการการเรียนรู้แบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมทั้งแบบออฟไลน์
และแบบออนไลน์	ดังตาราง	4
ตาราง	4		ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
กิจกรรมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบผสมผส�น
คว�มพึงพอใจ
x S.D. ระดับ
1.		การสอนแบบชี้แนะ 4.31 0.42 มาก
2.		การสอนแบบชี้แนะและการบรรยาย 4.18 0.34 มาก
3.		การสอนแบบการบรรยายและแบบโครงงาน 4.28 0.42 มาก
4.		การสอนแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ผ่านระบบเครือข่ายแบบปฏิสัมพันธ์ 4.01 0.42 มาก
5.		การสอนแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	ผ่านระบบเครือข่าย 4.26 0.32 มาก
รวม 4.21 0.40 ม�ก
	 จากตาราง	4	พบว่ากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก		x 		=	4.21		ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่	4	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ากิจกรรมที่	1	การสอนแบบชี้แนะ	ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย  
 1..ตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคเดลฟาย	
ประกอบดว้ย	5	กจิกรรม	ไดแ้ก	่การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบออฟไลน	์ซึง่ม	ี3	กจิกรรม	ไดแ้ก	่	1)	การจดัการเรยีน 
การสอนแบบชี้แนะ		2)	การสอนแบบการบรรยายและชี้แนะ		3)	การสอนแบบการบรรยายและแบบโครงงาน		และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์	ซึ่งมี	2	กิจกรรม			ได้แก่		1)	บทเรียนผ่านเว็บแบบไม่ปฏิสัมพันธ์	และบทเรียน
ผ่านเว็บแบบปฏิสัมพันธ์	 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ 
พฒันาขึน้	พบวา่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ตอ่ชดุการสอนดงักลา่วอยูใ่นระดบัมาก	เนือ่งจากเปน็รปูแบบทีห่ลากหลายและเหมาะ
สมกบัผูเ้รยีน	มคีวามยดืหยุน่สามารถใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งคุม้คา่	ทัง้ดา้นการใชห้อ้งเรยีนของสถานศกึษาและเวลาในการจดั 
การเรียนการสอน	 ชุดการสอนแบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นตามตัวแบบเป็นการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย	 มีภาพกราฟิก	 ภาพ
เคลื่อนไหวที่ดึงดูดความสนใจของผูเ้รยีน		ผูเ้รยีนสามารถทบทวนความรูเ้ดมิ	สืบคน้ความรูใ้หมไ่ดต้ลอดเวลา	เรยีนไดพ้รอ้ม
กันหลาย	ๆ	คน	ทบทวนเนื้อหาบทเรียนซ้ำาได้หลาย	ๆ	ครั้ง		และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา	ในชุดการสอนแบบออฟไลน์	ผู้สอน
สามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัผูเ้รยีนไดใ้นขณะเรยีน		โดยการตัง้คำาถามใหผู้เ้รยีนตอบดว้ยการบรรยายแบบปฏสิมัพนัธ	์	ทำาใหผู้เ้รยีน
ช่วยกันคิดและทำางานเป็นกลุ่มเพื่อหาคำาตอบ		ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา	อภิปรายร่วมกันและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
คน้ควา้โดยการทำาโครงงานทำาใหได้ป้ฏบิตักิจิกรรมตามความสนใจ	ความถนดั		และความสามารถของผูเ้รยีน	เมือ่มขีอ้สงสยัหรอื
มปีญัหาในการทำางานผูส้อนสามารถใหค้ำาแนะนำาดว้ยการสอนแบบชีแ้นะ	ทำาใหผู้เ้รยีนสามารถนำาความรูค้วามเขา้ใจทีม่อียู	่หรอืที่
ไดร้บัมาจากผูส้อนไปสูก่ารปฏบิตังิานได	้(เฉลมิชยั	พนัธเ์ลศิ.	2549:	10)	สอดคลอ้งกบังานวจิยัของลกูา	(Luca.	2006)	ทีพ่บวา่ 
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูข้องการเรยีนการสอนแบบผสมผสานตามตวัแบบทัง้แบบออนไลนแ์ละออฟไลนเ์ปน็ทางเลอืกหนึง่ที่
สามารถนำามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน	ซึง่การใชเ้ทคโนโลยอียา่งใดอยา่งหนึง่กไ็มส่ามารถตอบสนอง 
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได้	จึงต้องผสมผสาน	เนื้อหาวิชา	วิธีการ	การประเมินผลและเครื่องมือต่าง	ๆ  
โดยคำานึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาติลและชินด์	(Patil;	&	Shinde.		2010)	ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
การปฏริปูการศกึษาของอนิเดยีโดยใชว้ธิกีารสอนแบบผสมผสาน	เนือ่งจากการศกึษาของอนิเดยีแบบดัง้เดมิมผีูเ้รยีนตอ่กลุม่หรอื 
ต่อห้องมจีำานวนมาก	ทำาให้การเรยีนการสอนไมม่ปีระสิทธิภาพ	เมือ่นำาหลักการเรยีนรูแ้บบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรยีนรู ้
ทางอิเล็กทรอนิกส์และการเรียนแบบเผชิญหน้า	ทำาให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		
 2..การประเมนิประสทิธภิาพกจิกรรมของการเรยีนรูแ้บบผสมผสานตามตวัแบบ	มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนด	
แสดงวา่บทเรยีนของชดุการสอนสำาหรบัตวัแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานทางดา้นกจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ในงานวจิยัครัง้นี้ 
สามารถนำาไปใช้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้	โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์	ซึ่ง
สอดคล้องกับ	ยุพิน	พิพิธกุล	(2532	:	62)	กล่าวว่า	วิธีการสอนนั้นมีหลากหลายวิธีแต่ไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด	ผู้สอนจะต้องเลือก
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา	 ประหยัดเวลา	 และทำาให้เกิดการเรียนรู้	 มีการพัฒนาความคิด	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระ 
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	และสอดคล้องกับ	มนต์ชัย	เทียนทอง	(2549	:	57)	กล่าวว่า	วิธีการเรียนการสอนจะมีทั้งข้อดี
และข้อเสีย	 การเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู้แบบออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบ 
เผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ	 สื่อการเรียนการสอนแต่ละชนิดมีทั้งข้อดีข้อจำากัดในการใช้งาน	 ไม่มีสื่อชนิดใดที่ดีที่สุด 
และไมม่สีือ่ชนดิใดทีม่ขีอ้เสยีมากทีส่ดุ	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผูเ้รยีน	ประเภทของเนือ้หา	และวธิกีารเรยีนการสอน	ดงันัน้ในการจดัการเรยีน 
การสอนแบบผสมผสานจึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการนำารูปแบบหลาย	 ๆ	 วิธีมาผสมผสานโดยการเลือกกิจกรรม 
ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุดมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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 3..การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่งกลุม่ทดลองมคีะแนนสอบเฉลีย่หลงัเรยีนแตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ	
โดยกลุม่ทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่กลุม่ควบคมุ	เชน่เดยีวกนักบั	สตรอเธอร์	(Strother,	2003	:	356)		กลา่ววา่ 
การเรียนที่หลากหลายวิธี	ในการออกแบบกิจกรรมและหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ของการเรียนการสอนที่หลากหลาย	จะสามารถช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเพิ่มเส้นทางและความสำาคัญในการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น	 สอดคล้องกับ	 
สายชล	จนิโจ	(2551	:	136)	พบวา่		ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่งกลุม่ทดลองทีจ่ดัการเรยีนการสอนดว้ยกจิกรรมการเรยีน 
การสอนแบบผสมผสานที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มควบคุม	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองมีค่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของกลุ่มควบคุม	และสอดคล้องกับพันทิพา	อุทัยสุข	และสิริวรรณ	ศรรีพหล	(2529	:	161-166)	กล่าวว่า	การ
สอนบทเรียนบทหนึ่งอาจจะต้องใช้การสอนมากกว่าหนึ่งวิธีการสอนขึ้นไป	 วิธีเดียวอาจจะไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของบท
เรียน	 เนื้อหา	ผู้สอนอาจต้องใช้วิธีการสอนหลากหลายวิธีผสมผสานเข้าด้วยกัน	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้	 ความ
สามารถ	และประสบการณ์อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น	
 4..การหาความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อกิจกรรมการการเรียนรู้แบบผสมผสานทางด้านกิจกรรม
ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์	 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อจะเห็นได้ว่า	 กิจกรรมที่	 1 
การสอนแบบชี้แนะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 เนื่องจากในขณะเรียนถ้าผู้เรียนมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาสามารถสอบถามหรือปรึกษา
อาจารย์ผู้สอนได้ทันที	 ทำาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในงานที่ได้รับหมอบหมายและทำางานได้อย่างต่อเนื่อง	 การสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ส่งผลให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนและพึงพอใจในการเรียนมากขึ้นเนื่องจาก 
ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบผสมผสานจะรูบ้ทบาทและหนา้ทีข่องตนเองในการทำางานกลุม่	มคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีน		และ
ยอมรบัความคดิเหน็ของสมาชกิในกลุม่	มกีารพดูคยุปรกึษาหารอืกนั		มคีวามกระตอืรอืรน้ในการทำางาน	สนใจและตัง้ใจเรยีน	
ตัวแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถแก้ปัญหากระบวนการคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน	สอดคล้องกับ	วัง		ยงซิง	(Wang	
Yongxing.		2008:	348)	ที่ประยุกต์ใช้การผสมผสานในหลักสูตรของการเรียนการสอน	ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียน	ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด		
ข้อเสนอแนะง�นวิจัยต่อไป
 1..ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบระหวา่งวธิกีารสอนแบบผสมผสานกบัวธิสีอนในรปูแบบอืน่	ๆ 	เชน่	แบบอภปิรายกบัแบบใชส้ถานการณจ์รงิ	แบบบทบาท
กับแบบสืบเสาะความรู้	เป็นต้น
 2..ควรมีการศึกษาตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	โดยใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่น	ๆ	เช่น	ระดับประถมศึกษา	
ระดับมัธยมศึกษา	ระดับอาชีวศึกษา	ระดับบัณฑิตศึกษา	และการศึกษาตามอัธยาศัย	
 3..ควรวัดประสิทธิผลในการเรียนการสอนแบบผสมผสานในด้านอื่นนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ได้แก่	
ความรับผิดชอบ	ความเป็นผู้นำา	การเรียนรู้แบบนำาตนเอง	และความมีจริยธรรม	
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